



















































































































Hello! my books, safe and sound,
My precious sweethearts, my very life!
Hello! my friend Cicero, Catullus, Hello!
Greetings to you, Maro, and you two Plinys.
My Cato, Columella, Varro, Livy,
And you also, Plautus, Terence, Hello!
And Hello! Ovid, Fabius, Propertius.
Greetings to you more eloquent Greeks, also,
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Whom I should have put ﬁrst,
Sophocles and Isocrates.
And greetings to you whom popular favor gave a name.
You also, great Homer, Hello!
Hello! Aristotle, Plato, Timaeus.
And greetings to the rest of you,
Who aren’t permitted to be included
In the measures of my Phalaecean verses.
Finally, I greet all of you, my books,
A second and a thrid time, Hello!
Now hear my prayer.
For I’m hoping and praying, O my books,
That my long delay,
(For I was absent far from you for six days)
Might not prevent you from being so disposed to me,
From here on out, with mind and heart,
As you were when I was leaving.
As it was, you were compliant and good natured.
But if you grant this wish to me, my books,
I myself will make a promise to you,
That I won’t go far from you for one week.
What? No, not even one single day.
A day I say? No, not even an hour,
In fact, not for an instant, however short.(20)
さて，この詩集には，エラスムスを褒め称える次なる epigramが収められて
いる。
On a half-portrait of Erasmus
This picture half portraits
Erasmus about whom the whole world now resounds.
But why not all? Cease to wonder, reader,

















































































Although unexhausted richness of mind and eloquence raised Desiderius
Erasmus of Rotterdam to the peak of glory, I nevertheless had some sruple
about placing him here on the threshold of the sanctuary. He was one who
in religion as in so much else followed his own judgment and, content to
deride and carp at superstition, so refused to learn the truth, either for
himself or through others, that he took on the defence of the worst cause.
Yet since the rebirth of letters owes more to him than to anyone else in












(１) ふたりの略歴に関しては，Oxford Encyclopedia of the Reformation (Oxford: Oxfrod
University Press, 1996) の該当項目を参照。ファレルについては，Contemporaries of
Erasmus : A Biographical Register of the Renaissance and Reformation (Toronto: University
of Toronto Press) の項目も参照。ベーズについては，Jill Raitt “Theodore Beza 1519–
1605” in Shapers of Religious Tradition in Germany, Switzerland, and Poland, 1560–1600
(New Haven: Yale University Press, 1981) も参照。とかくに，このふたりの宗教改革者
に関する研究書は，日本語は言うに及ばず英語でもきわめて少ない。古くは，Johann
Wilhelm Baum, Theodor Beza nach handschriftlichen Quellen dargestellt (Leipzig, 1843–51)
の２巻もの，Heinrich Heppe, Theodor Beza: Leben und ausgewählte Schriften (Elberfeld,
1861) がある。比較的最近のものでは，Paul-F. Geisendorf, Théodore de Bèze (Geneve:
Labor et Fides, 1949)が，ベーズの総括的な研究書としては今日でもスタンダード。因
みに，Henry M. Baird, Theodore Beza: The Counsellor of the French Reformation, 1519–
1605 (New York, 1899)は，専門家の間では全く評価されていない。ベーズの神学を個
別に取り扱ったものには，Tadataka Maruyama, The Ecclesiology of Theodore Beza: The
Reform of the True Church (Genève: Droz, 1978)，Jill Raitt, The Eucharistic Theology of
Theodore Beza: Development of the Reformed Doctrine (Chambersburg, PA: American
Academy of Religion, 1972)，John Stanley Bray, Theodore Beza’s Doctrine of Predestination




(２) Malcolm Lambert, Medieval Heresy: Popular Movements from the Gregorian Reform to
the Reformation, 2nd ed. (Oxford: Blackwell, 1992), 361–369.
(３) 1532年11月５日付ファレル宛て書簡参照。A.-L. Herminjard, Correspondance des
Réformateurs (Genève, 1868), No. 393, 2: 448–455.
(４) Williston Walker, John Calvin: The Organiser of Reformed Protestantism 1509–1564
(New York: G. P. Putnam’s Sons, 1906) p. 382:
On the savage attack upon the Waldensians of Provence, in 1545, he [i. e., Calvin] arose the
Genevan government to assist the fugutives; and, with its countenance, journeyed to Bern,
Basel, Zurich, Schaffhausen, and Strassburg to secure action by the several Protestant
governments in their behalf.
この間の事情は，Calvini Opera Omnia (CO) 12: 75–84に収められた書簡にくわしい。
(５) Paul-F. Geisendorf, Théodore de Bèze, 82。Johann Wilhelm Baum, Theodor Beza nach






Doumergue, Jean Calvin: Les Hommes et les Choses de son Temps, 7 vols., (Lausanne, 1899–
1927), 6: 503ff.
(７) 因みに，ベーズがカルヴァンの招聘でジュネーブに赴任するのはこの翌年こと。
(８) Paul-F. Geisendorf, Théodore de Bèze, 83ff。
(９) Paul-F. Geisendorf, Théodore de Bèze, 125–225, 292–315。John T. McNeil, Unitive Protes-
tantism: The Eccumenical Spirit and Its Persistent Expression, (London: The Epworth Press,
1964), 178–220。Ann H. Guggenheim, “Beza, Viret, and the Church of Nimes: National
Leadership and Local Initiative in the Outbreak of the Religious Wars.” Bibl iothéque
D’Humanisme et Renaissance 37 (1975): 33–47。Robert M. Kingdon, “Barriers to Protestant
Ecumenism in the Career of Theodore Beza” in Elsie Anne McKee and Brian G. Armstrong,
eds., Probing the Reformed Tradition: Historical Studies in Honor of Edward A. Dowey, Jr.,




(11) Johann Wilhelm Baum, Theodor Beza nach handschriftlichen Quellen dargestellt, 1: 405–409，





チューリッヒ教会の間に交わされたいわゆる Consensus Tigurinus に違反するという
わけである。さらには，ルター派の狂信者 Joachim Westphal との論争をベーズはカ
ルヴァンから引き継ぐ。（De Coena Domini plana et perspicua tractatio in qua Ioachimi
Westphali calumniae postremum editae refelluntur…, 1559）1559年には，ハイデルベル
ク大学教授 Tilemann Heshusiusが論争を起こす。同年10月５日付カルヴァンの書簡
参照（CO 17: 655–656）。（Abstersio calumniarum, quibus aspersa est ecclesia Genevensis a
Tilemanno Heshusio, 1561）ハイデルベルクにおける聖餐論争に関するメランヒトンの
意見書は，当時のルター派教会内における Philippists と Gnesio-lutherans の対立を知
る上でも，また，1563年初版の『ハイデルベルク信仰問答書』の成立過程をうかが
い知る意味でも興味深い。ラテン語原文は，Robert Stupperich, ed., Melanchthons
Werke in Auswahl, 7 vols. in 9 (C. Bertelsmann, 1951–1975) 6: 482–486。
なお，聖餐論に関しては大いに難色を示したブリンガーではあったが，ワルドー
派救援には積極的に助力した。ブリンガーの日記に以下の記録がみられる。Emil
Egli, ed., Heinrich Bullinger: Diarium (Annales vitae) der Jahre 1504–1574. (Zurich: Theologische
Buchhandlung, 1985), p. 52
ANNO DOMINI 1557
Duae hoc anno legationes a 4 urbibus mittuntur ad regem Gallorum. Tigurinorum legatus
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erat d. Io. Aescherus archi grammataeus. Et principio mense Maio supplicatum abeunt pro
Waldens. in Pedemonte, deinde mense Octobri pro vinctis Lutetiae. Multi enim fideles in
sacro coetus 5. Septembrii ibi fuerunt capti; legationem impetrarunt nomine ecclesiarum
Genevens. (et) L(a)usan. d. Farellus et d. Beza. Ego interpretis munere fungebar apud
senatum. Post allata et responsa scripta reperiuntur in rebus nostris.
(12) 因みに，翌1558年には，教皇パウルス四世は，エラスムスを一等異端者と断じ，
その全著作を禁書目録に加えることとなる。
(13) Hippolyte Aubert, F. Aubert, H. Meylan and A. Dufour, eds., Correspondance de Théodore
de Bèze (Genève: Droz, 1960–), 2: 114.
Intelleximus haud ita pridem, Farelle et Beza, die XX. Septembris proximi hic in publico
Sylvestris hominis diversorio ante prandium vos multis audientibus in D. Erasmum
Roterodamum debacchatos., et a te nominatim, Farelle, disertis verbis Erasmum omnium
mortalium deterrimum, improbissimum et impurissimum nebulonem, a te vero, Beza,
eundem Arianum appellatum fuisse. Id si fecistis, sique sanctae memoriae defuncti
existimationem tot pudendis et atrocibus conviciis consulto lacerastis, non subscripti
factum vestrum improbum ac puram putam calumniam dicimus, ut qui confidamus
persuasissimumque habeamus, eum ipsum Erasmum vere ac pro meritis a quouqm bono
probo et integro viro ejusmodi calumniis conviciisque lacessiri aut proscindi nec posse nec
debere. Haec pro integerrimi viri memoria existimationeque tuenda ne dissimularemus,
legibus etiam civilibus admonemur. Dat. Basileae.
Bonifacius Amerbachius mea manu.
Hieronymus Frobenius mea manu.
Nicolaus Episcopius.
(14) Ep 1508 in P. S. Allen et al., eds., Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami, 12 vols., (Oxford:
Oxford University Press, 1906–1958), 5: 566–568。自筆の手紙には日付けがない。Allen
は10月としているが，ファレルのバーゼル追放が夏であったところから，Collected
Works of Erasmus 中の Correspondance of Erasmus (Toronto: University of Toronto Press)
の編訳者は，この手紙の日付を８月とし，新しい書簡番号 Ep 1477Aのもとに分類す
る。Collected Works of Erasmus, 10: 329–331。
(15) Ep 1538 in Allen, 6: 4–6。
(16) Ep 1496 in Allen, 5: 544–550。これはエラスムスがメランヒトンに宛てた手紙である。
(17) Ep 1523 in Allen, 5: 593–599。
(18) Poemata Theodori Bezae Vezellii quibus continentur sylvae, elegiae, epitaphia, icones,
epigrammata (Paris, 1548)。ベーズがメルキオール・ヴォルマール（Melchior Wolmar）に
宛てた詩集の献辞が，Correspondance de Théodore de Bèze, 1: 47–48に収められている。
Baum, 1: 67–81，Geisendorf, 16-22がベーズの詩について論じる。古いものだが，ベ
ーズの詩の詳細な研究書として，Alexandre Machard, Les Juveniles de Théodore de Bèze
(Paris, 1879)，Louis Maigron, De Theodori Bezae Poematis (Lyons, 1898)がある。その他，
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F. Aubert, J. Boussard and H. Meylan, “Un Premier Recueil de Poésies Latines de Théodore de
Bèze”, Bibliotheque D’Humanisme et Renaissance 15 (1953): 164–191, 257–294，Ann Lake
Prescott, “English Writers and Beza’s Latin Epigrams: the Uses and Abuses of Poetry”, Studies
in the Renaissance 21 (1974): 83–117，Hughes, Philip Edgcumbe. “Beza as Correspondent and
Poet.” The Churchman 86 (1972): 16–26等も参照のこと。なお，ベーズの Emblemataはオ
ランダ語訳がある。C. L. Kooman, trans., Emblemata (Dordrecht: J. P. van den Tol, 1980)。
(19) I. D. McFarlane, Renaissance Latin Poetry (Manchester University Press, 1980) は，ベー
ズの epigram 2作品を収録している。
(20) Poemata 52。英訳は以下に依る。Kirk M. Summers, “Theodore Beza’s Classical Library
and Christian Humanism” Archiv für Reformationsgeschichte 82 (1991): 196–197。また，例
えば，Correspondance de Théodore de Bèze, 1: 49–55 などは，ギリシャ語・ラテン語取
り混ぜた古典の著作からの引用が散りばめられたベーズの書簡の好例である。
(21) Bruce Mansfield, Phoenix of His Age (University of Toronto Press, 1979), 94。
(22) カルヴァンは第二コリント書註解をヴォルマールに献げている。Helmut Feld, ed.,
Ioannis Calvini Opera Omnia:Commentarii in Secundam Pauli Epistolam ad Corinthios (Geneve:
Droz, 1994), 25: 3–4。なお，Kirk M. Summers, “Theodore Beza’s Classical Library and Christian
Humanism” Archiv für Reformationsgeschichte 82 (1991): 194に “his Commentary on the First
Epistle to the Corinthians”とあるのは誤り。
(23) Orentin Douen, Clément Marot et le Psautier Huguenot (Paris, 1878)。Pierre Pidoux, Psaumes
mis en Vers Francais (Genève, 1984)。
(24) Pieter Keegstra, Abraham Sacrifiant de Théodore de Bèze et le Theatre Calviniste de 1550
à 1556 (Den Haag, 1928)。John S. Street, French Sacred Drama from Bèze to Corneille
(Cambridge University Press, 1983), 21。
(25) 1569年版詩集の序文（Correspondance de Théodore de Bèze, 10: 88）。
(26) 例えば，Correspondance de Théodore de Bèze, 9: 146。
(27) Correspondance de Théodore de Bèze, 1: 139。
(28) De recta latini graecique sermonis pronuntiatione (1528)。
(29) 通称 Annotationes は，1556年初版以来，1565年，1582年，1589年と改訂に改訂を
重ね1598年最終版に至る。
(30) Correspondance de Theodore de Beze, 2: 225–230。
(31) Cf. Cornelis Augustijn, Erasmus (Baarn: Ambo, 1986), p. 167: “De grondigste exegeet onder
de reformatore, Johannes Calvijn, brengt voortdurend de uitleg van Erasmus in de discussie
in. Hertzelfde kan in nog sterkere mate van zijn opvolger Theodorus Beza gezegd worden; in






(32) Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and
Restoration (Oxford University Press, 1964)，S. L. Greenslade, ed., The Cambridge History
of the Bible, vol. 3: The West from the Reformation to the Present Day (Cambridge University
Press, 1963)などを参照のこと。
(33) フランス語で書かれた『黙示録註解』の序文には，エラスムスの神学的立場が，
常に曖昧で日和見主義的であるとの批判が見られる。Correspondance de Théodore de
Bèze, 2: 231–236。
(34) Irena Dorota Backus, The Reformed Roots of the English New Testament: The Influence
of Theodore Beza on the English New Testament (Pittsburgh: Pickwick Press, 1980)。S. L.
Greenslade, ed., The Cambridge History of the Bible, vol. 3: The West from the Reformation
to the Present Day (Cambridge University Press, 1963)。
(35) Icones, id est verae iamgines virorum doctrina simul et pietate illustrium… 1580。Geisendorf,
334。翌年には Simon Goulardによるフランス語訳が出る。ベーズのラテン語版 Icones
は，ところどころ肖像がないものがあるが，Goulardのフランス語版はそれを補う。
(36) Icones, 103。英訳は以下に依る。Bruce Mansfield, Phoenix of His Age (University of
Toronto Press, 1979), 96–97。Cf. James D. Tracy, Erasmus of the Low Countries (Berkeley,
CA: University of California Press, 1996), 188: “In Basel in 1557 Erasmus’s dear friend
Bonifacius Amerbach, who had helped to make his now Protestant city a haven for religious
refugees of all descriptions, had a bitter dispute about Erasmus with two Genevan travellers,
Farel and Theodore de Beze, who would succeed John Calvin on his death in 1564. In his
Icones or Images of famous men, Beze characterized Erasmus as one who preferred his own
opinion to the authority of Scripture, who had been content to carp at superstition and
refused to learn the truth.”
(37) 例えば，1521年に書かれた書簡，Ep 1183 in Allen, 4: 439: “Ego studiis meis nihil aliud
conatus sum quam vt bonas literas pene sepultas apud nostrates excitarem; deinde vt mundum
plus satis tribuentem Iudaicis ceremoniis ad verae et Euangelicae pietatis studium expergefacerem;
postremo vt studia theologiae scholastica, nimium prolapsa ad inanium quaestiuncularum
argutias, ad diuinae scripturae fontes renuocarem.”
(38) ついでながら，Bruce Mansfield, Phoenix of His Age, 97: “Beza’s appreciation of Erasmus
is constant between 1548 and 1580: his achievement was purely literary and scholarly. At no









Theodore Beza on Erasmus
M. Inoue
In his Poemata in 1548 Theodore Beza emblazons Desiderius Erasmus that the entire
world now resounds about Erasmus although all the world cannot caputure the whole
man. In Basel in 1557 Beza and Farel had a bitter dispute about Erasmus with Bonifacius
Amerbach, one of the closest friends of Erasmus’. In his Icones in 1560 Beza characterized
Erasmus as one who followed his own judgment, content to deride and carp at superstition
without committing himself to the truth. The present article establishes a relationship
between this shift in Beza’s view on Erasmus and Beza’s criticism on Erasmus’ New
Testament studies.
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〔日本語要約〕
テオドール・ド・ベーズのエラスムス観
井　上　政　己
1548年の詩集の中でエラスムスを誉め讃えたテオドール・ド・ベーズは，
1557年バーゼルにおいてファレルとともにエラスムスをこっぴどく貶し問題発
言となる。さらには，1560年には，エラスムスは，おのが意見のみを尊重し，
迷信・腐敗を揶揄するに満足し，真理に身を投じることを拒んだと決めつける。
ベーズのエラスムス観の推移の背景に，ベーズ自身の新約聖書研究に基づくエ
ラスムス批判があることをこの小論は跡づける。
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